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RÉFÉRENCE
Formes dialoguées dans la littérature exemplaire du Moyen Âge. Actes de colloque établis
sous la direction de Marie Anne POLO DE BEAULIEU, Paris, Honoré Champion, 2012
(«Colloques, congrès et conférences sur le Moyen Âge», 14), pp. 494.
1 Parmi  les  nombreux  articles  de  ce  recueil,  qui  constitue  l’issue  de  deux  colloques
organisés sur les formes dialoguées, nous signalons ceux qui ont trait à la littérature
médiévale en langue vulgaire.
2 Catherine  NICOLAS,  ‘Exemplum’  et  dialogisme  poétique  dans  l’“Estoire  du  Saint  Graal”:
l’éclairage mutuel  des recueils  d’‘exempla’  et  du roman,  pp. 181-193. Après avoir rappelé
l’hétérogénéité des matériaux réunis dans l’Estoire, C.N. souligne que la forme dialoguée
y  est  bien  présente,  tant  dans  la  première  partie,  étape  des  leçons  et  des  débats
théologiques, où Joséphès entreprend de convertir par la parole le roi Evalach, que dans
la  suite,  dans  des  miracles  et  anecdotes  édifiantes.  Dialogues  et  exempla tendent
également  vers  une  vérité  unique,  adressée  premièrement  au  roi  sarrasin,  puis  au
lecteur.
3 Amy  Suzanne  HENEVELD,  Le  “Donnei  des  amants”:  un  dialogue  d’‘exempla’  pour  un
enseignement  amoureux,  pp.  233-242.  La  datation  de  ce  texte, transmis  par  un  seul
manuscrit de la fin du XIIIe siècle, doit sans doute être rediscutée et ramenée autour de
1230 sur la base du lexique des débats universitaires utilisé par l’auteur. Le Donnei se
fonde  sur  un  débat  amoureux  qui  évoque  des  exempla:  l’argumentation  érotique  et
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courtoise  de  l’amant  s’oppose  à  celle  de  la  dame,  didactique  et  cléricale.  Les  deux
prouvent  que,  dans  la  conception  médiévale,  la  vérité  est  un  processus,  et  que  le
dialogue fournit le meilleur moyen d’y parvenir par l’harmonisation des voix opposées.
4 Corinne  DENOYELLE et  Denis  LORÉE,  “Placides  et  Timeo”:  le  dialogue  exemplaire  comme
propédeutique à l’exercice du pouvoir, pp. 289-307. Encyclopédie puis miroir du prince, le
Placides et Timeo est structuré comme un dialogue qui intègre des récits exemplaires. La
distinction  entre  dialogues  catalyseurs,  qui  modifient  la  situation,  et  dialogues
analyseurs,  qui  la  commentent  et  l’interprètent,  fournit  la  base  pour cette  analyse:
globalement,  le  dialogue  –  qui  se  change  en  monologue  vers  la  fin  du  texte  –
transformera Placides en le rendant autonome.
5 Julie JOURDAN, ‘La voix de l’ennemi’: dialogues entre le diable et l’homme dans le “Ci nous dit”
(Chantilly, Musée Condé, mss. 26-27), pp. 309-327. Riches en dialogues, les exempla donnent
souvent la parole au diable. L’analyse menée ici sur le riche corpus du Ci nous dit, met en
relief  trois  typologies,  la  rhétorique pouvant  se  mettre  au service de la  ruse,  de la
vérité, parfois du paradoxe; surtout, les images qui illustrent le manuscrit de Chantilly,
loin de constituer un simple accompagnement au texte, en offrent de remarquables
synthèses visuelles.
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